





































第 42 節～第 45 節の解明
山　口　誠　一
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14 文学部紀要　第 80 号
ExplikationderVorredederPhänomenologie des Geistes Hegels
（dieAbsätze42－45）
YAMAGUCHISeiichi
Zusammenfassung
 ImvorliegendenAbsätzenkritiziertHegeldenmathematischeBeweisunddiemathematischen
Evidenz,dievielePhilosophenvomDecartesdurchdenSpinozabiszumSchelling füreinVorbild
derWissenschaftenhalten.DabeiverstehensiehauptsächlichdieeuklidischeGeometrieunterdie
Mathematik.WeildermathematischenBeweisäusserlichist,fehltihmdieinnerlicheNotwendigkeit.
UndihreEvidenzhängtvonderPhasederQuantitätoderdieGleichheitdesGrössesab.Dagegen
handeltsichesbeiderPhilosophieauchumdiePhasederQualität.DieseInterpretationergibtsich
ausdenZusammenfassungen, japanischenÜbersetzungenundKommentarenderAbsätze(42-45）
derVorredederPhänomenologie des GeistesHegels.
